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Durante los últimos años, ha aumentado en la red el número de proyectos colaborativos 
en los que participan docentes y estudiantes de diferentes escuelas y lugares. “Poesía 
eres tú”, “Nuestros pueblos”, “Construyendo historias”, “Kiosko de chuches 2.0” y 
“Callejeros literarios”, son algunos de los primeros proyectos que comenzaron a 
desarrollarse, los cuales han abierto un camino que da sus frutos con la aparición de 
otras muchas experiencias de la misma naturaleza. Hay proyectos que trabajan una sola 
materia, pero también los hay transversales, y los que permiten la participación desde 
diversas asignaturas, multidisciplinares. Lo que define a todas estas experiencias es el 
aprendizaje que se produce como resultado del compromiso mutuo de todos los 
miembros que participan en ellas.  
Además se trata de proyectos creados y gestionados por los propios docentes de los 
centros que deciden colaborar para lanzar a la red una propuesta de trabajo que es 
posible, en gran medida, gracias a las herramientas de la Web 2.0, las cuales permiten 
conectar entre sí a diferentes docentes y posibilitan el contacto y la colaboración 
continua con profesores de otras comunidades y países en un espacio que conforma un 
claustro virtual siempre abierto y conectado.  
Por lo tanto, las tecnologías se convierten en un canal de comunicación y de 
información imprescindible para garantizar proyectos abiertos, interactivos y 
motivadores para el alumnado y el profesorado, centrados en el desarrollo de 
competencias clave. Además los productos pueden ser creados y compartidos usando la 
herramientas que proporciona la Web 2.0, y los materiales web pueden ayudar a crear 
una atmósfera que refleje situaciones de la vida real. 
Las ventajas que obtienen los centros educativos al participar en este tipo de proyectos 
son numerosas, las cuales van desde el enriquecimiento mutuo a partir del intercambio 
de información, experiencias educativas, elaboración de materiales y recursos, edición 
de publicaciones conjuntas, actividades todas ellas que redundan en la construcción 
compartida del conocimiento. 
En este contexto, se elabora este dossier que recopila un conjunto de proyectos, 
organizados por materias, que consideramos han tenido una fuerte repercusión en la red 
en los últimos años, y pueden servir de ejemplo a otros docentes que pretendan 
implementar esta metodología de trabajo en su aula. También tratamos de ampliar el 
dossier de proyectos colaborativos con TIC que elaboramos en el año 2012 con 
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Lengua Castellana y Literatura 
 
 
Nombre  Callejeros literarios 
Página web https://sites.google.com/site/callejerosliterarios/ 
Nivel educativo Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Se trata de crear un callejero literario (creado con Google Maps) 
de la localidad, un paseo literario por las calles del pueblo o 
ciudad elegida. De este modo, se pretende recuperar el sentido 
perdido de la calle, aportar viveza a la misma, conocer los 





Nombre  Poesía eres tú 
Página web https://proyectopoesiaerestu.wordpress.com/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Consiste en confeccionar un video poemario colectivo, con 
poemas seleccionados, recitados y comentados por alumnado de 
diferentes edades y etapas educativas. Las recitaciones se graban 






Nombre  Leer a tu lado 
Página web https://sites.google.com/site/leerasulado/ 
Nivel educativo Educación Secundaria y Adultos  
Descripción Es un proyecto que busca el diálogo intergeneracional sobre 
temas de actualidad a través de la red social Edmodo. En esta 
red social educativa trabajan alumnos compartiendo lecturas 




Nombre  Construyendo historias 
Página web http://proyectoconstruyendohistorias.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Consiste en construir mil y una historias de modo colaborativo. 
Para ello, se parte de un bloque de texto común (una presentación 
de aproximadamente 80 palabras) y, a modo de estructura 
piramidal, las historias se van generando a partir de múltiples 
bifurcaciones que propone el alumnado participante. En cada 
historia hay 6 aportaciones de alumnos/as de distintos centros. 
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Nombre  Corre que te pillo 
Página web http://correquetepillopoemas.blogspot.it/p/el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 
Descripción Este proyecto nace con la intención de recuperar la literatura 
de tradición oral. Se trata de recuperar poemas y canciones 
populares, trabalenguas y retahílas y llevarlas a las aulas; de 
que los alumnos exploren el folclore más próximo y de que su 
trabajo se vea plasmado en un blog colaborativo. Se trata 
también de que lean, escriban, memoricen, reciten y canten los 




Nombre  Kuentalibros 
Página web http://kuentalibros.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Se trata de un proyecto dirigido a recomendar lecturas a través de 
la red mediante un vídeo o audio, explicando por qué, cuáles son 
los motivos por los que nos ha gustado y creemos que los demás 





Nombre  Proyecto libros del siglo XXI 
Página web http://logiva1.wixsite.com/librosigloxxi 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Descripción Consiste en elaborar libros interactivos con las herramientas 
de la web 2.0 y con recursos TIC disponibles en Internet para 
el desarrollo del currículo. Para ello, utiliza  el  Libro Virtual 
(OuScrapBook -software libre) por ser  una herramienta  
sencilla  que aporta grandes ventajas en el ámbito escolar. 
 
 
Nombre  Libro virtual lorquiano 
Página web https://sites.google.com/site/pclibrovirtual/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Esta experiencia forma parte del proyecto Libros del siglo XXI,  
y pretende estudiar la vida y obra de Federico García Lorca, 
creando un libro digital de forma colaborativa con la herramienta 





Nombre  Libro virtual Gloria Fuentes 
Página web http://logiva1.wixsite.com/pcilv-gloriafuertes- 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Descripción Es una iniciativa que también forma parte del proyecto Libros 
del siglo XXI y que pretende dar a conocer la poesía de Gloria 
Fuertes, creando un libro digital de esta autora.  
 
 
Nombre  Platero y yo 
Página web http://logiva1.wix.com/platero-y-yo 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Un proyecto que pretende conmemorar el centenario de la 
publicación del libro "Platero y yo" de Juan Ramón Jiménez, 
uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos a 
través de la creación de un libro virtual de forma colaborativa. 
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Nombre  Cervantes con las TIC 
Página web http://quijote2015.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Este proyecto forma parte de Libros del Siglo XXI, se puso en 
marcha para conmemorar el IV centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote con el Proyecto Colaborativo “II Parte 
del Quijote con las TIC” y continuar en el año de Cervantes, con 
el Proyecto Colaborativo “Cervantes con las TIC” para 
conmemorar el IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, en la misma línea que los proyectos colaborativos 




Nombre  Un paseo con Antonio Machado  
Página web https://sites.google.com/site/unpaseoconantoniomachado/el-
proyecto 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción Pretende ser un homenaje a Antonio Machado al cumplirse 
100 años de la publicación del libro de poesía Campos de 
Castilla. Para ello, este proyecto consiste en crear una muestra 




Nombre  Palabras azules 
Página web https://elmarescolorazul.blogspot.it/p/blog-page.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción Consiste en crear, recoger, ampliar, organizar y compartir en 
un blog recursos propios o adaptados y secuencias didácticas 





Nombre  Plan lector móvil 
Página web http://leercontablets.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Un proyecto que dispone de un espacio colaborativo para 
aprender y experimentar con el uso educativo de los 
dispositivos móviles, compartiendo actividades, estrategias, 
experiencias y aplicaciones para potenciar la escritura, la 




Nombre  Todo en la palabra  
Página web http://proyectotodoenlapalabra.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción En este proyecto los alumnos comprenden la magia de la palabra 
para delimitar el mundo y la capacidad de la lírica para sintetizar 
y comprender lo que rodea al ser humano. Se trata de que los 
alumnos entiendan la utilidad que tienen las nuevas tecnologías 
para el aprendizaje y que sepan que ellos, mediante la creación 




Nombre  Proyectos normas de ortografía en comics 
Página web https://sites.google.com/a/escolapiasgandia.org/pilarroman/ 
Nivel educativo Educación Secundaria  
Descripción En este proyecto los alumnos tienen que redactar, relatar, 
explicar, mostrar, enseñar y contar diferentes normas de 
ortografía mediante un cómic, con el objetivo de mejorar su 




Nombre  Lo tuyo es pura leyenda  
Página web https://sites.google.com/site/iesbasokolotuyoespuraleyenda/ho
me 
Nivel educativo Educación Secundaria  
Descripción Se trata de crear cortometrajes basados en las leyendas de 
Gustavo Adolfo Bécquer, acompañados de una memoria del 
proyecto que recoge el proceso de producción del cortometraje 
(sinopsis, tratamiento, escaleta, guión literario, guión técnico, 




Nombre  Proyecto de literatura hispano-inglesa 
Página web http://proyectorosaleda.blogspot.it/  
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción Consiste en crear una wiki donde los estudiantes recopilan 
información que consideran importante acerca de escritores 




Nombre  Piénsame en el amor y te comeré el corazón 
Página web http://piensamelamor.wixsite.com/piensamelamor 
Nivel educativo Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Proyecto poético para dar a conocer a los alumnos la poesía y 
que disfruten de ella. Para ello, tiene que hacer un estudio de 
un poeta elegido de forma voluntaria y de uno de sus poemas, 
y a continuación hacer una presentación tipo Pechakucha y 
finalmente un cortometraje. 
 
 
Nombre  El Quijote sincopado 
Página web https://sites.google.com/site/lenguabovalar/home/publicaciones/q
uijote-sincopado  
Nivel educativo Educación Secundaria 
Descripción A partir de la lectura de una adaptación del clásico cervantino el 
alumnado tiene que seleccionar un fragmento del Quijote y 
elaborar un guión literario-técnico para convertirlo en formato 
audiovisual, concretamente en un stop motion o película de 




Nombre  Pretérito imperfecto  
Página web http://proyectosenpiedelengua.blogspot.it/p/preterito-
imperfecto.html 
Nivel educativo Educación Secundaria y Bachillerato 
Descripción Un proyecto en el que se trata de investigar sobre las raíces de 
las personas, sobre el ayer y el hoy. Los estudiantes tienen que 
investigar sobre tres generaciones: la de sus abuelos, la de sus 




Nombre  Banco de textos 
Página web http://recursosdidacticos.es/textos/idea.php 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción En este proyecto se intercambian textos, actividades para el 
aula y, también, grabaciones con diversas lecturas que realizan 





Nombre  Factoría Fanfic 
Página web http://fanficfac.blogspot.com.es/p/sobre-este-proyecto.html  
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción En este proyecto los alumnos tienen que elaborar, a partir de 
elementos ya dados, nuevas líneas narrativas que pueden 





Nombre  Huertos literarios 
Página web http://huertosliterarios.blogspot.com.es/2015/09/proyecto-
colaborativo.html 
Nivel educativo Educación Secundaria y Bachillerato 
Descripción Con el lema “sembrar, regar y cosechar” la idea esencial de la 
que parte este proyecto es la de crear un huerto literario en el 
centro escolar, regarlo con libros compartidos y hacerlo crecer 





Nombre  Quijote News 
Página web https://sites.google.com/site/elquijote2015/el-proyecto  
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Consiste en una propuesta de trabajo en la que el alumnado trabaja 
sobre Cervantes y su época, lee su obra y comenta algunos de sus 
capítulos. El producto final consiste en escoger algunas de las 
aventuras o sucesos de la obra y transformarlos en textos 
periodísticos (noticias, crónicas, reportajes...) para elaborar con 




Nombre  As nosas letras 
Página web http://letrasgalegas.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción Es un proyecto en el que se muestran actividades hechas en la 
escuela y para la escuela con motivo del Día de las Letras 
Gallegas. Pueden ser sobre un autor homenajeado o no, 
siempre que sean en gallego, se trabaje alguno de los objetivos 
propuestos en el proyecto y sirvan para transmitir la esencia y 
el conocimiento del Día de las Letras Gallegas. Caben todo 
tipo de actividades: bailes, canciones, representaciones 





Nombre  The ESL Times 
Página web http://theesltimes.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción Consiste en realizar una publicación digital utilizando el 
idioma inglés de forma vehicular como medio y herramienta 
de aprendizaje. Se pretende trabajar las cuatro destrezas de la 
lengua: reading, listening, speaking y writing, fomentar la 
lectura en lengua inglesa y valorar los aspectos socioculturales 




Nombre  Problemas matemáticos de la vida cotidiana 
Página web https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/  
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Descripción Es un proyecto en el que los estudiantes pueden crear sus 
propios problemas, pensando en aquellas situaciones 
cotidianas donde aplicarían las matemáticas. La presentación 
de los problemas debe hacerse en formato digital (ya sea en 






Nombre  Matemáticas compartidas 
Página web http://matematicascompartidas.luismiglesias.es/  
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Un blog que nace con la intención de compartir recursos de un 
modo rápido y simple, apoyado entre otras fuentes en el grupo 





Nombre  El mundo por maleta 
Página web http://elmundopormaleta.wikispaces.com/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Se trata de un proyecto creado con forma de wiki en 
Wikispaces para hacer un viaje intercultural alrededor del 
mundo. Consiste en elegir un itinerario alrededor del mundo, 
de tal forma que se pase por todos los husos horarios. De cada 
lugar escogido hay que buscar una imagen representativa del 
mismo (monumentos, paisajes, folklore...) y agruparlas todas 





Nombre  Proyecto NISU 
Página web http://nisu.wikispaces.com/NISU 
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción En este proyecto se propone a los alumnos como tarea 
semanal el análisis de una noticia internacional, que tiene que 
ser de utilidad para aprender Historia del Mundo 
Contemporáneo. A continuación cada alumno tiene que 
explicar esa noticia a sus compañeros, analizando los hechos, 
personajes, lugares, fechas, etc., de la noticia y su interés 




Nombre  AcuérdaTIC 
Página web http://e-starexpress.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Consiste en crear un mapa colaborativo del pueblo o ciudad 
donde viven los alumnos, localizando monumentos y lugares 




Educación Artística y Musical 
 
Nombre  Callejeros artísticos 
Página web http://callejerosartisticos.blogspot.it/p/el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Área Educación Artística 
Descripción Es un proyecto que pretende hacer salir al alumnado de las 
aulas, tal y como hicieron Callejeros Literarios, para conocer 
en este caso, los grandes artistas que dan nombre a las calles 




Nombre  Van Gogh 2015 
Página web http://vangogh2015.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Área Educación Artística 
Descripción Este proyecto está orientado a que los profesores y alumnos 
realicen actividades relacionadas con la vida y obra de Van 
Gogh para conmemorar la obra de este pintor, y después, 
las compartan en sus blogs de aula y en el blog del proyecto, 





Nombre  Kandinsky 
Página web http://kandinsky2016.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Área Educación Artística 
Descripción Este proyecto pretende conmemorar los 150 años del 
nacimiento de uno de los pintores expresionistas más 
conocidos y representativos a nivel mundial, Kandinsky. Está 
orientado a que los profesores y alumnos realicen actividades 
relacionadas con la vida y obra de este pintor y después, 




Nombre  Flautateka 
Página web http://flautateka.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Área Educación Musical 
Descripción Consiste en crear contenidos para el estudio de la flauta dulce. 
Los alumnos preparan sus temas con su flauta, se graban, 
editan el vídeo y por último realizan el post en el blog 





Nombre  Queremos Musicarte 
Página web https://sites.google.com/site/queremosmusicarte/introduccion 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato  
Área Educación Artística y Musical 
Descripción Este proyecto invita a los docentes de las distintas áreas, a 
colaborar aportando diferentes actividades que usan las TIC 
como metodología didáctica, el lenguaje musical y/o el de las 
artes visuales, para que contribuyan directamente al 




Nombre  Kantaconmigo 
Página web http://kantaconmigo.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Área Educación Musical  
Descripción Este proyecto pretende trabajar la educación vocal ayudándose 
de las TIC. Para ello, tan solo hay que elegir una canción, una 
buena compañía para cantarla, ensayarla, grabarla y subir el 
vídeo al blog. También se puede acompañar de la letra para que 




Nombre  Usera suena 
Página web http://userasuena.blogspot.it/2013/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Área Educación Musical 
Descripción Surge a partir del proyecto “Kantaconmigo”, y se trata de una 
experiencia musical, en la que se pretende hacer intercambios 
músico-culturales en directo, de convivencia, para aunar 




Nombre  Lóva 
Página web http://proyectolova.es/ 
Nivel educativo Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Área Educación Musical 
Descripción Una clase (25-30 alumnos/as) se convierte en una compañía de 
ópera y durante un curso escolar completo crean, desde cero, 




Nombre  InLÓVA2 
Página web http://inlovados.blogspot.it/  
Nivel educativo Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Área Educación Musical 
Descripción Un proyecto que sigue la idea principal del proyecto LOVA, 




Nombre  C@ntamos contigo! 
Página web http://cntamoscontigo.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Área Educación Musical 
Descripción Este proyecto surge como agradecimiento a todos aquellos 
que ayudan en el cuidado de personas con diferentes 
enfermedades y, en concreto, el Ébola. La idea del proyecto es 
que los niños den gracias a la vida a través de un videoclip 
cantando la canción que Alejandro Abad compuso para tal fin 
“Ahora más que nunca”. Para ello cada colegio tiene que 
realizar una grabación de vídeo en el que aparezcan  los 





Nombre  Viajando con el circo 
Página web http://viajandoconelcirco.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Este proyecto consiste en construir una comunidad de 
aprendizaje en torno a las habilidades circenses y aprovechar 
cada “parada” del circo para conocer algo más de ese lugar. 
Cada centro tendrá que seleccionar una habilidad relacionada 
con el circo, elaborar cuatro sesiones para desarrollar esa 
habilidad y que los alumnos actúen, grabar las actuaciones, 




Nombre  Amig@s activ@s 
Página web https://proyectoamigosactivos.blogspot.com.es/2016/04/calentam
os-introduccion-al-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Consiste en realizar convivencias deportivas y emocionales en las 
que el alumnado practica juegos cooperativos y colaborativos: la 
huella de expresión corporal, retos cooperativos, juegos 
colaborativos, redes cooperativas y una canción motriz por cole. 
Se incluyen actividades físicas, artísticas, expresivas y de 
cooperación, que garantizan experiencias de éxito, comunicación, 





Nombre  Campaña electoral en el aula 
Página web http://iessanjose.blogspot.com.es/2015/06/campana-electoral-en-
el-aula-3.html#.VX8SWEZlaVB 
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción Los estudiantes crean un partido político y después realizan una 
campaña electoral por grupos de trabajo. El objetivo es conocer 
y valorar de manera crítica el sistema democrático parlamentario 
y las reglas del juego electoral. Ellos mismos se convierten 
durante un par de semanas en un partido político, con candidato, 




Nombre  Un libro por la paz 
Página web http://unlibroporlapaz.blogspot.it/  
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Descripción Este proyecto quiere hacer llegar libros de lectura, que ya no 
usan algunos centros, a alumnos que no disponen de ellos, 
especialmente niños y niñas saharauis refugiados. Todos 
aquellos libros que se van consiguiendo de diferentes centros 







Nombre  En la nube TIC 
Página web http://www.enlanubetic.com.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y 
Universidad 
Descripción Un blog colectivo de docentes que contiene todas aquellas 
pequeñas operaciones, rutinas, trucos, secuencias, tutoriales… 
en aplicaciones TIC que pueden facilitar las tareas con las 
aplicaciones en la nube.  
 
 
Nombre  AporTICs 
Página web http://aportics.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y 
Universidad 
Descripción Este proyecto pretende crear un gran banco de tutoriales cuyos 
autores y protagonistas sean los alumnos, poniendo el 
conocimiento que cada cual genera sobre las TIC al servicio de 
toda la comunidad en la red. 
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Nombre  Apreciando arrugas 
Página web http://arrugasapreciadas.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Descripción Proyecto que entrelaza cine, vida y aprendizaje. Gracias al 
cómic y la película Arrugas, esta iniciativa organiza un elenco 
variado de actividades para acercar la realidad del 
envejecimiento, el ciclo de la vida, el cine, el desarrollo del 




Nombre  Tribu 2.0 
Página web http://ceroenconducta.ning.com/page/tribu-2-0 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y 
Adultos 
Descripción Este proyecto trata de impulsar un plan audiovisual en las aulas 
que utiliza el cine como recurso principal para trabajar 





Nombre  Volando juntos 
Página web http://aprendizajeintercultural.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Este proyecto nace de la inquietud de brindar a sus alumnos 
oportunidades de aprendizaje intercultural, motivando 
experiencias significativas para ellos y que les permita 




Nombre  Mira dentro de TIC 
Página web https://sites.google.com/site/miradentrodetic/home 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Consiste en definir diferentes motivos o estímulos que 
pretenden despertar el deseo de crear en las aulas. Los 
docentes y estudiantes tienen que elegir libremente el que más 
les interese y luego expresar lo que sienten frente a esos 
estímulos. Pueden hacerlo en el formato que ellos decidan, del 
modo que quieran, sin límites. El motivo tiene que ir 
acompañado de una presentación con propuestas de 
actividades para trabajar la creatividad desde todos los 





Nombre  Nuestros pueblos 
Página web https://sites.google.com/site/proyectonuestrospueblos/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Adultos 
Descripción Se trata de que los alumnos conozcan y den a conocer sus 
pueblos (cultura, la tradición y costumbres, formas de vida, 
edificios y monumentos, etc.), y que aprendan que hay otras 
localidades. Para ello, utilizan el blog y realizan las siguientes 
tareas: presentarse, dibujar el pueblo, hablar del pueblo, la 




Nombre  Eu cociño ti cociñas 
Página web http://eucocinoticocinas.blogspot.it/  
Nivel educativo Educación Infantil 
Descripción Un programa de cocina en torno al cual giran todas las 
actividades, contenidos y aprendizajes del aula. Esta 
experiencia pretende presentar al alumnado los contenidos y 
destrezas de forma descontextualizada; y a través de los 
alimentos, y la elaboración de recetas desarrollar los distintos 




Nombre  Proyecto Maderas que son violines 
Página web http://inmacs2010.wixsite.com/maderasqsonviolines  
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Los alumnos deben crear una suerte de publicidad, historia, 
vídeo, imagen; de modo que sean quienes creen un material 
para valorar la diversidad, para fomentar el auto concepto 
positivo, para potenciar la asertividad y las emociones 




Nombre  Tertulias con sabor a chocolate 
Página web http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/# 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción El alumnado, el profesorado, las familias y las asociaciones 
que participan realizan tertulias sobre los temas que les 
interesan y en el formato que ellos eligen, además de 
colaborar en el blog publicando sus experiencias y sus formas 





Nombre  Síndrome de abundancia 
Página web http://inmacs2010.wixsite.com/sindromedeabundancia 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Universidad 
Descripción Este proyecto consiste en crear una campaña de sensibilización 
para tomar conciencia del problema que entraña el desperdicio 
de alimentos. Se trata de pensar -y hacer pensar- en las 
implicaciones medio ambientales, en el despilfarro económico, 
en las implicaciones éticas y morales, que esto supone y tratar de 




Nombre  Olimpilibros 
Página web http://olimpilibros.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Cada clase tiene unos juegos olímpicos que trabajar y entorno a 
él desarrolla todas sus actividades y tareas. El objetivo principal 
del proyecto es incentivar el gusto por la lectura a través de un 





Nombre  Agencia de viajes matemáticos 
Página web https://sites.google.com/site/viajaruniendonuestrospueblos/  
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Se organiza un viaje, para lo cual los alumnos tienen que 
resolver diversos problemas de matemáticas (cálculo de costes, 
distancias, áreas, escalas, etc., todo eso utilizando Google Maps), 
pero también contenidos propios de otras áreas, ya que se les 
pide información sobre lugares a visitar, y esta información 
tienen que obtenerla de la red, y también trabajan técnicas 





Nombre  Chuches 2.0 
Página web http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/201
1/05/26/el-kiosko-de-chuches-2-0/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Consiste en compartir, a través de breves tweets con el hashtag 
#chuche20, recursos que puedan ser útiles en educación y hacerlo 
de una forma colaborativa y sencilla. Una chuche 2.0 es una 




Nombre  Callejeros científicos 
Página web http://calletificos.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Los alumnos en grupos tienen que trabajar la figura, la 
persona o grupo de personas que dan nombre a una de las 
calles de su ciudad. Para ello, tienen que buscar información y 




Nombre  AstroAtocha 
Página web http://astroatocha.wikispaces.com/ 
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción Con este proyecto los estudiantes crean una guía turística de 
Madrid, tomando como referencia la astronomía. Como 
espacio de trabajo utilizan una wiki cuyo tema tiene elementos 
correspondientes al ámbito de la historia, geografía urbana, 
arte, astronomía, mitología, tecnología, además de las lenguas 
modernas y clásicas; trabajadas de forma conjunta, y con la 
finalidad de profundizar en el conocimiento de la realidad 





Nombre  Un proyecto entre todos 
Página web https://sites.google.com/site/unproyectoentretodos/home 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Descripción Surge de la unión de cinco maestras blogueras con inquietud 
por compartir sus conocimientos, experiencias, actividades y 




Nombre  Proyecto GUAPPIS 
Página web http://proyectoguappis.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Proyecto en el que se comparten experiencias didácticas 
utilizando distintas aplicaciones de dispositivos móviles y 
tablets. Están clasificadas por distintos aspectos de manera 
que cualquiera puede encontrar alguna aplicación que se 





Nombre  Tácticas 
Página web http://tacticasc.blogspot.it/p/sobre-nosotros.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Significa TAC, TIC orientadas al ámbito sociolingüístico, 
cultural y artístico. Como su mismo significado se trata de un 
blog colaborativo entre docentes y futuros docentes de muy 
distinto signo y trabajo que comparten diferentes recursos y 




Nombre  Lunáticos 
Página web http://proyectolunatico.blogspot.it/p/conoce-el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Descripción Consiste en la colaboración, creación e intercambio entre 
alumnos de dos centros diferentes, de poesía y textos poéticos 
usando las herramientas TIC. Se pretende que los alumnos 
basándose en cualquier tipo de manifestación artística y en la 
letra de las canciones, puedan compartir gustos y crear 





Nombre  El barco del exilio 
Página web https://sites.google.com/site/elbarcodelexilioguiadeviaje/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción Se trata de un proyecto que pretende recuperar y recrear la 
memoria del exilio (América, Europa/España, Mundo) histórica 
y culturalmente; convertir el proyecto inicial en un marco abierto 
para la relación de aprendizaje permanente en las redes; y actuar 
socialmente e incidir políticamente con actitud crítica y 




Nombre  FP en tu móvil 
Página web http://www.fpentumovil.es/Descripcion 
Nivel educativo Formación Profesional 
Descripción Consiste en conformar un modelo de intervención educativa 
sobre Mobile learning y las herramientas de la web 2.0 que 
ayude a mejorar el aprendizaje de los alumnos haciéndolo más 
profundo, significativo y acelerado; y que permita a los 
jóvenes aprender a aprender y pensar críticamente sobre los 






Nombre  El sonido que habito 
Página web http://elsonidoquehabito.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Un proyecto que trabaja la naturaleza del sonido, la reflexión 
sobre el hecho sonoro, la higiene auditiva, las distintas 
técnicas de reproducción y grabación del sonido y su 
tratamiento digital con una finalidad no solo expresiva sino 
también de comunicación. 
 
 
Nombre  Proyecto viaje de fin de curso 
Página web https://sites.google.com/site/6primaraelultimocursoviaje/home 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Los alumnos organizan un viaje de fin de curso. Durante este 
proceso tienen que buscan información, tomar decisiones de 
forma colaborativa, crear un itinerario de viaje, tener en 
cuenta el presupuesto de partida, crear colaborativamente un 
documento publicitario utilizando diferentes aplicaciones 
multimedia, crear un video promocional y comunicar sus 
opiniones sobre los videos promocionales de los compañeros a 





Nombre  Maleta de recursos 
Página web https://sites.google.com/site/perigrulliblog/home 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción La idea de este proyecto es crear un sitio web que recoja y 
recopile una amplia selección de recursos, que puedan servir 




Nombre  Touratocha 
Página web https://touratocha2015.wikispaces.com/  
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción Consiste en buscar información sobre distintos países del 
mundo que cada grupo de estudiantes tiene asignado y 
estudiar su cultura, lengua, religión, valores, organizaciones 





Nombre  Monster Factory 
Página web http://ceipmigueldelibesval.wixsite.com/jornadasmf 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Surge a partir del proyecto “Mira dentro de TIC” y consiste en 
que los alumnos dibujen monstruos y los describan, a 
continuación, los escanean y los suben al blog del proyecto 




Nombre  Barcelona-Basauri Hangouts 
Página web https://sites.google.com/a/sanjosebasauri.org/barcelona-
basauri-hangouts/home 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria  
Descripción Consiste en que los alumnos de dos centros educativos 
interactúen mediante videoconferencia y otros soportes 
digitales. El objetivo es crear un entorno propicio para que los 
alumnos se conviertan en creadores de contenidos y puedan 
compartirlos y reflexionar a diferentes niveles acerca de su 





Nombre  Proyecto Clics 
Página web https://sites.google.com/site/experienciasocioeducativas/proyec
to-clics 
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción Consiste en facilitar el acceso a una herramienta de expresión 
plástica como es la fotografía para potenciar la comunicación y 
la interacción de personas con diversidad funcional como 
medio para tender puentes que ayuden a conocerlos mejor y 




Nombre  Pasapalabra 
Página web http://pasapalabras.webnode.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Descripción Este proyecto pretende que los alumnos diseñen definiciones y 
palabras, dejando para los maestros la labor de coordinar los 
trabajos. Cada centro elige un tema o centro de interés sobre el 





Nombre  Palabrejeando 
Página web http://palabrejeando.blogspot.it/p/el-proyecto.html 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Consiste en diferentes retos que los estudiantes pueden 
trabajar de manera conjunta como, por ejemplo, 
el Ficcionario o diccionario de palabras inventadas. Para 
participar, los alumnos tienen que grabar y enviar un vídeo 




Nombre  Imagina tu escuela 
Página web http://lmrcolaborativo.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Se trata de un proyecto en el que se pretende unir a familias, 
alumnos y profesores para hablar de la escuela, la pasada, la 
presente y la que está por llegar. Y eso conlleva dibujarla, 
fotografiarla, grabarla y hablar de ella. En el proyecto se 
proponen cuatro minirretos (mi escuela, mis maestros, 
pregunto a mi familia, me pongo en tu lugar) para trabajar 






Nombre  Redsidencia de estudiantes 
Página web https://sites.google.com/site/redsidenciadeestudiantes/home 
Nivel educativo Educación Secundaria y Bachillerato 
Descripción Ante la pregunta, ¿cómo se hubieran relacionado en la 
actualidad los poetas de la Generación del 27?, los alumnos 
han simulado que eran Aleixandre, Cernuda, Gerardo Diego, 
Lorca… y han interactuado con el resto en las redes sociales, 





Nombre  Proyecto Nautilus 
Página web http://nautilusalpajes.blogspot.it/ 
Nivel educativo Bachillerato  
Descripción Se trata de un proyecto que pretende promover el uso de TIC 
y recursos de la Web 2.0 teniendo como eje medular la 
investigación de campo sobre el conocimiento y protección 
del patrimonio cultural y natural sumergido. Se incide, 
asimismo, en las técnicas de campo subacuáticas, incluyendo 




Nombre  Viaja con nosotros 
Página web http://viajaconnosotrosa1001lugar.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Universidad 
Descripción Un lugar de encuentro donde se recogen las experiencias y los 
aprendizajes derivados de los diferentes viajes que se pueden 
realizar desde la escuela a mil y un lugares. El producto puede ser 
desde un simple reportaje de fotos, un video, mapas 
geolocalizados con fotos y enlaces, un podcast, actividades sobre 
el viaje emprendido o el que se va a emprender, un itinerario, una 




Nombre  Rond@ll@ires  
Página web http://rondallaires.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Descripción Un proyecto que investiga la rondallística popular de habla 
catalana, recopilando las mejores historias de tradición oral 





Nombre  Enredando en el instituto 
Página web http://proyectorosaleda2.blogspot.it/ 
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción El tema de este proyecto es el siglo XVIII y se trabaja en su 
globalidad desde diferentes materias, relacionando la historia, 
el arte, la literatura y la música. La idea es que el alumnado se 
centre en un período determinado y lo aborde desde distintas 
áreas o disciplinas, para que sea capaz de contextualizar y 




Nombre  La cocina de las TIC 
Página web http://infantic-tac.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil 
Descripción Un proyecto que reúne diferentes experiencias de aula, 
destinado a docentes que se animen a cocinar las TIC en TAC 





Nombre  Proyecto Versicos 
Página web http://nochedeluz.blogspot.it/  
Nivel educativo Educación Primaria 
Descripción En este proyecto los alumnos crean poemas basados en una 
serie de temas relacionados con el mundo del arte, de la 
música, y ciencias sociales. Para ello, se utilizan diferentes 
técnicas de creación que ponen en juego la creatividad del 
alumnado que trabaja de forma colaborativa en todos y cada 
uno de los poemas. Poemas paralelos, poemas con sustantivos, 





Nombre  Atocha Solidaria 
Página web http://atochasolidaria.org/  
Nivel educativo Bachillerato 
Descripción Este proyecto se ha estructurado en varias fases y ha seguido el 
método de Design for Change. Los alumnos se han organizado en 
equipos de trabajo, han podido conocer de cerca una asociación u 
ONG, y alcanzar un reto que les ha involucrado de forma personal 
en el ámbito de actuación de estas entidades, convirtiéndose de 
esta manera en protagonistas y en agentes activos, verdaderos 




Nombre  Bits de inteligencia 
Página web https://sites.google.com/site/bitdeinteligencia/el-proyecto 
Nivel educativo Educación Infantil y Primaria 
Descripción Consiste en crear bits de inteligencia, definidos como 
unidades de información por medio de imágenes grandes, 
claras y bien definidas; para utilizarlos como tarjetas en el 
aula o mediante presentaciones interactivas con el ordenador y 





Nombre  InfoEDUgrafías 
Página web http://infoedugrafias.blogspot.it/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad 
Descripción Se pretende que los alumnos sean capaces de crear una 
infografía sobre cualquier tema hecha con alguna de las 
herramientas que se proponen. El tema puede ser un contenido 
de cualquier asignatura o mención transversal que se haga a lo 





Nombre  Proyecto Alhambra Mágica 
Página web http://alhambramagica.blogspot.it/  
Nivel educativo Educación Primaria  
Descripción En este proyecto los alumnos tienen que investigar sobre los 
espacios de la Alhambra y grabar el resultado con 
Soundcloud, investigar otros aspectos relacionados con la 
Alhambra (geometría, historia, el agua, concurso flamenco, 
mujeres viajeras, armas, etc.), crear un blog del proyecto para 
publicar artículos sobre lo investigado, hacer una maqueta o 
panel informativo interactivo sobre la misma y visitar el 




Nombre  No me cuentes historias 
Página web http://dibujamelas.wixsite.com/dibujamelas 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Con el uso del visual thinking en las aulas los estudiantes se 
enfrentan a los contenidos para analizarlos, descubrir patrones, 





Nombre  Contamos con eMotion 
Página web http://contamosconemotion.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Con él se pretende utilizar la técnica de la narrativa 
digital o storytelling (creación de historias apoyadas en el uso 
de las TIC) con el alumnado, como una forma de trabajar la 
competencia digital y la lingüística, entre otras, fomentar su 
creatividad y trabajar distintos procesos cognitivos como la 
comprensión, el análisis o la síntesis. 
 
 
Nombre  Vivimos nuestro patrimonio 
Página web http://vivimosnuestropatrimonio.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Este proyecto pretende ser un lugar de encuentro donde poder 
compartir  y participar en la recuperación del Patrimonio. Para 
ello, se busca entronizar el estudio del patrimonio y buscar un 
compromiso para su conservación y su transmisión. 
Algunas de las propuestas que se pueden llevar a cabo son: 
visitas virtuales, difusión patrimonial, rescate patrimonial y 




Nombre  E-Star Express 
Página web http://e-starexpress.blogspot.com.es/ 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Descripción El proyecto consiste en superar diferentes etapas que recorren 
una provincia, comunidad, país, continente o galaxia. El 
alumnado forma equipos para superar, de forma más eficiente, 
los retos a los que se enfrentan. 
Cuentan con un presupuesto de “Star Coin” para poder viajar 
de una etapa a otra, viajes que ellos mismos organizan y 
calculan. En caso de que sea necesario dispone de distintas 
“Magic Cards”. El reto final es completar el viaje sin superar 




Nombre  Aumentando mi cole 
Página web http://realidadav.wixsite.com/aumentandomicole 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Descripción Esta experiencia se enmarca dentro del proyecto “Aumentar”, 
con el objetivo de difundir el uso de la realidad aumentada y 





Nombre  Barxas Emprende: Creación de una editorial 
Página web http://barxasemprendecreaciondeunaeditorial.blogspot.com.es/p/qu
ienes-somos.html 
Nivel educativo Educación Primaria y Secundaria 
Descripción Consiste en crear una editorial especializada en la elaboración y 
difusión de libros ilustrados para niños, realizados totalmente por 
alumnos. Libros entendidos como pequeñas obras de arte, en los 
que priman las ilustraciones de gran calidad, el diseño y 
realización de actividades de animación a la lectura, la música y 
las nuevas tecnologías.  
 
 
Nombre  Maestros con los niños de Siria 
Página web http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/p/te-
apuntas.html 
Nivel educativo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos 
Descripción El proyecto se plasma en una triple campaña con tres ejes en los 
que cualquier docente puede colaborar: a) sensibilizar, 
convirtiéndose en autores o autoras del blog y publicando entradas 
relativas al drama de los refugiados, b) donar, realizando una 
aportación mínima a Cruz Roja para que pueda continuar 
ayudando a los niños refugiados, c) difundir, recomendando el 
blog y siguiendo el proyecto en Twitter y Facebook. 
Compartiendo, etiquetando, retuiteando, enlazando, etc.  
 
